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Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Α'. ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Έν Βραυρώνι έξετελέσθησαν άναστηλωτικαί εργασίαι υπό την έπο- 
πτείαν τοΰ Γ. Διευθυντοΰ ’Αρχαιοτήτων κ. Ί. Παπαδημητρίου, περί ών 
βλ. “Εργον 1968, σ. 37.
Έν Άμφιαρείφ τοΰ Ώρωποΰ συνέχισεν ή Εταιρεία καί εφέτος διά 
τοϋ άρχιτέκτονος, Διευθυντοΰ των Άναστηλώσεων κ. Ευσταθίου Στίκα, 
την άναστήλωσιν τοΰ προσκηνίου τοΰ αυτόθι μικροΰ αρχαίου θεάτρου.
Κατά τό παρελθόν έτος ειχον στερεωθή: ό στυλοβάτης τοΰ έν λόγω 
προσκηνίου καί άναστηλωθή οί ευτυχώς ακέραιοι διασωθέντες δωρικοί άμφι- 
κίονες αυτού μετά των ακραίων παραστάδων των, έτοποθετήθησαν δ’ ωσαύ­
τως επί των άμφικιόνων τινά των επίσης σωζομένων επιστυλίων, ως καί 
μικρόν τμήμα τοΰ θριγκού (μετοπών, τρίγλυφων καί γείσου) (πίν. 175α). 
Κατά τάς έφετινάς εργασίας έτοποθετήθησαν τά επίκρανα τών ακραίων 
παραστάδων, τά τρία ύπολειπόμενα ακραία έπιστΰλια (δυο προς Άνατολάς 
καί έν προς Δυσμάς) καί έπ’ αυτών αί παλαιαι μετόπαι καί τρίγλυφοι μετά 
τών γείσων των, άφ’ ου προηγουμένως έταυτίσθη ή θέσις εκάστου τεμαχίου. 
Οΰτω άποκατεστάθη πλέον ολόκληρον τό ελληνιστικόν προσκήνιον τοΰ 
θεάτρου (πίν. 175β).
Έν Μεγαλοηόλει αί συνεχισθεΐσαι υπό τοΰ Διευθυντοΰ Άναστηλώ- 
σεως κ. Ε. Στίκα έν συνεργασία μετά τοΰ έπιμελητοϋ αρχαιοτήτων κ. X. 
Χρήστου καί κατά τό 1962 εργασίαι έκθαμνώσεων καί καθαρισμού τών 
παρόδων τοΰ αρχαίου θεάτρου Μεγαλοπόλεως άπέδωκαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Παρέσχον μάλιστα καί στοιχεία, τά όποια ίσως εξηγήσουν 
τον τρόπον τής καταστροφής τόσων έλλειπόντων μαρμάρινων εδωλίων.
Προς την πλευράν τής νοτίας παρόδου έτελείωσεν ό από τών χωμάτων 
καθαρισμός τής σκηνοθήκης (πίν. 176α). Τό μόνον εύρημα ένταΰθα ήτο 
σκελετός έν αποσυνθέσει, ά'νευ κτερίσματός τίνος, ουχί δε προγενέστερος τών 
υστέρων βυζαντινών χρόνων.
Περισσότερον ενδιαφέρον παρουσίασαν αί εργασίαι τής άριστεράς ή 
βορείου πλευράς, δπου μετά τήν άπομάκρυνσιν τών χωμάτων ήλθεν είς φώς 
μικρόν τετράγωνον δωμάτιον (πίν. 177α), τοΰ οποίου τήν μίαν πλευράν
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άπετέλει δ τοίχος τής παρόδου, χρησιμεϋον δέ πιθανώτατα διά την φύλαξιν 
των σκηνικών ή την μεταμφίεσιν των υποκριτών. Προ τοΰ δωματίου τού­
του προς την κατεύθυνσιν τοΰ κοίλου καί εις άπόστασιν 1.20 μ. από τής 
παρόδου καί 1.00 μ. από τοΰ μεσημβρινού τοίχου τοΰ δωματίου εΰρέθη έν 
αποσυνθέσει μικρά ασβεστοκάμινος. Ή περίμετρός της άτυχώς δεν κατέστη 
δυνατόν νά μετρηθή, διότι τά τοιχώματα της ειχον διαλυθή καί κατά μέρος 
επίσης άσβεστοποιηθή. Ήτο πάντως κυκλικοΰ σχήματος ή δέ θέσις της 
ένετοπίσθη έκ τοΰ σωροΰ τής ασβέστου, ή οποία εΰρέθη, καί τοΰ πλήθους 
τών άσβεστοποιημένων λίθων (πίν. 176β αριστερά). Τά ήμίκαυστα τεμάχια 
τών λίθων δεικνύουν δτι πρόκειται περί μαρμάρου καί έκ τών σχημάτων 
των θά πρέπει νά δεχθή τις, δτι οί λίθοι, πιθανώτατα τά μαρμάρινα εδώ­
λια τοΰ θεάτρου, έθραυοντο προτοΰ μεταφερθοΰν καί χρησιμοποιηθοΰν 
προς άσβεστοποίησιν. Έκ τοΰ βάθους εις τό όποιον εύρέθησαν οί λίθοι 
θά ήδΰνατο νά ύποτεθή δτι ή ασβεστοκάμινος ανήκει εις όψιμους βυζαντι­
νούς χρόνους ή εις την περίοδον τής Τουρκοκρατίας. Άσφαλέστερον θά 
καταστή δυνατός δ καθορισμός τοΰ χρόνου, δταν τελειώση ή εργασία.
Έν συνεχεία τών εργασιών καθαρισμοΰ τής αυτής παρόδου άπεκαλύφθη 
εις αρκετόν βάθος δ άναλημματικός τοίχος μετά τών ένισχυτικών αντερει­
σμάτων (πίν. 177β). Έπί τοΰ πίνακος διακρίνεται είς τό μέσον περίπου δύο 
αντερεισμάτων καί ή αρχή τρίτου, τό όποιον ά'γνωστον διά ποιον λόγον 
δεν έτελείωσε, διακρίνεται δέ μόνον είς έλάχιστον ύψος, παραμένοντος 
αγνώστου αν προχωρή βαθύτερον.
Ή εργασία είς την άριστεράν πλευράν δέν έπερατώθη, είναι δμως 
απαραίτητον νά συνεχισθή. Υπολείπεται νά άπομακρυνθοΰν χώματα καί 
μάλιστα σκληρότατα, ύψους, μέχρι τοΰ δαπέδου τοΰ θεάτρου, πλέον τών 
δύο μέτρων, μήκους 40 καί πλάτους 6 - 8 μ.
Β'. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Έν "Αρτη συνεχίσθη κατά τό 1962 υπό τάς δδηγίας τοΰ καθηγητοΰ 
Ά. Όρλάνδου ή άναστήλωσις τής βυζαντινής τραπέζης τής Μονής τής 
Παρηγορητίσσης, ήτις πρόκειται νά χρησιμοποιηθή ώς Μουσεΐον τών τε 
αρχαίων αντικειμένων καί τών βυζαντινών γλυπτών καί εικόνων τής "Αρτης. 
Έκαλύφθη έν πρώτοις εξ ολοκλήρου διά μεγάλων, βυζαντινοΰ τύπου, κερά­
μων ολόκληρος δ άνακατασκευασθείς διά σιδηροπαγούς σκυροδέματος κυ­
λινδρικός θόλος (πίν. 178α), έτέθη δ’ έπειτα καί τό πρώτον στρώμα άμμοκο­
νιάματος είς τούς εσωτερικούς τοίχους. Κατά την εκσκαφήν δμως τής πα- 
χείας (1 μ.) εσωτερικής έπιχώσεως τοΰ κτηρίου προς κατασκευήν μωσαϊκού 
δαπέδου, ή σκαπάνη συνήντησε α) δωμάτιον τετράγωνον έχον τό δάπεδον
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έστρωμένον διά λευκών πλακών στρογγυλών χαλίκων τοΰ ποταμού καί 
παρουσιάζον τρία κατώφλια θυρεόν επί τριών τών πλευρών του καί β) κυ­
κλικόν κτίσμα χριστιανικών χρόνων, διαμέτρου 3.40 μ. καί βάθους 2.20 μ., 
έν συνεχεία δέ γ) δυο τοίχους προχωροϋντας καί ύπερβαίνοντας την δυτικήν 
θΰραν. Επειδή τό είρημένον δωμάτιον ανήκει πιθανώς εις τι ελληνιστικόν 
οικοδόμημα τής αρχαίας Άμβρακίας, άνεβλήθη ή κατασκευή τού δαπέδου, 
ΐνα εν συναφεία προς αυτό έρευνηθή κατά τό προσεχές έτος καί ή έξω τής 
τραπέζης περιοχή.
Έν Νικοπόλει τής Ηπείρου έγένετο εφέτος σημαντική Ιργασία συν- 
τηρήσεως καί στερεώσεως τών ψηφιδωτών δαπέδων τών βασιλικών Α (Δου- 
μετίου), Β (Άλκίσωνος) καί Δ (’Ασυρμάτου) δι’ ειδικού συνεργείου διευθυ- 
νομένου υπό τοΰ εμπείρου ψηφωτού τής Διευθΰνσεως Άναστηλώσεων 
κ. Δημητρίου Σκόρδου καί υπό τήν έποπτείαν καί καθοδήγησιν τοΰ καθη- 
γητού κ. Ά. Όρλάνδου.
Τά έν λόγω ψηφιδωτά, μή τυχόντα, άφ’ ής άπεκαλΰφθησαν, τής δεου- 
σης φροντίδος συντηρήσεως, εϊχον ύποστή πολλάς ζημίας άφ’ ενός λόγω 
τής βλαστήσεως, ήτις άνεπτύχθη εις τά ρήγματα ή τά μικρά των χάσματα, 
καί άφ’ ετέρου λόγφ τής καθιζήσεως, τήν οποίαν ύπέστησαν πολλά τμήματά 
των καί ήτις έπέφερε μεγάλην κυμάτωσιν τής ά'νω επιφάνειας των, σημαντι- 
κώς παραβλάπτουσαν τήν συνολικήν εικόνα τών επί τής επιφάνειας των 
ε’ικονιζομένων παραστάσεων.
Προς θεραπείαν τών ανωτέρω έπεχειρήθη εφέτος α) ή καταστροφή 
τής παρασίτου βλαστήσεως (αγριάδας) καί β) ή άπόσπασις τών ψηφιδωτών 
από τού σαθρωθέντος υποστρώματος αυτών καί έπανατοποθέτησις αυτών 
επί πλακών εκ σκυροκονιάματος. Κατά τον τρόπον αυτόν έγένετο ή στερέω- 
σις καί άποκατάστασις:
I) Εις τήν βασιλικήν Α : α) τών δαπέδων τών εκατέρωθεν τής άψΐδος 
τοΰ Ιερού γαζοφυλακίων καί β) τοΰ ενός τετάρτου τού δαπέδου τού νάρθη- 
κος. Έπεσκευάσθη ωσαύτως καί τό άκανόνιστον μαρμαροθέτημα τοΰ τε βο­
ρείου καί τού νοτίου κλιτούς τής αυτής βασιλικής.
II) Εις τήν βασιλικήν Β (Άλκίσωνος), τής οποίας έστερεώθη ολόκλη­
ρον τό δάπεδον τοΰ νάρθηκος.
Τέλος, III) Εις τήν βασιλικήν Δ (’Ασυρμάτου) έστερεώθη τό κέντρον 
τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νάρθηκος, ένθα ή εκ φύλλων καί καρπών στε­
φάνη, άπεμακρΰνθησαν δέ καί οι ευρισκόμενοι έμπροσθεν τοΰ νάρθηκος 
σωροί χωμάτων.
Συνολικώς έστερεώθησαν περί τά 300 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτοΰ, 
κατασκευασθέντων αντιστοίχων μέτρων υποστρώματος έκ σκυροκονιάματος.
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Έν Όσ/φ Λουκά. είργάσθη υπό τάς οδηγίας τοΰ καθηγητού κ. 3Α. 
Όρλάνδου άφ3 ενός μέν τό υπό τον ζωγράφον συντηρητήν κ. Φ. Ζαχαρίου 
συνεργεΐον, έπιληφθέν τοΰ καθαρισμού τών τοιχογραφιών τής κρΰπτης από 
τής καλυπτοΰσης αυτά αιθάλης (πίν. 178β καί ,179α) άφ3 ετέρου δέ τό συνερ­
γεΐον στεγάσεως τής άναστηλωθείσης τραπέζης τής Μονής. Ή στέγασις αυτή 
έγένετο δι3 εννέα ζευκτών παλαιού σχεδίου έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος 
άπομιμουμένων ξυλίνην κατασκευήν, επί τών οποίων έτέθη λεπτή καλυπτή­
ριος πλάξ, έκτελεσθεΐσα εφέτος κατά τό ήμισυ (πίν. 179β) καί προοριζο- 
μένη ΐνα δεχθή τάς μεγάλας, βυζαντινού τύπου, κεράμους, αΐτινες θά τοπο- 
θετηθώσι κατά τό προσεχές έτος.
Έν Μυοτρα είργάσθη ωσαύτως τό υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Φ. Ζα­
χαρίου συνεργεΐον συντηρήσεως τοιχογραφιών έπιληφθέν τοΰ καθαρισμού 
καί τής στερεώσεως τοιχογραφιών τινων τού ναού τής Περιβλέπτου. Οί 
παρατιθέμενοι πίνακες παρέχουν τάς δ'ψεις προφήτου τίνος προ καί μετά 
τάς εργασίας τού καθαρισμού αυτής (πίν. 180).
Έν Πάρφ συνεχίσθησαν υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ 3Α. 
Όρλάνδου αί έργασίαι άποκαταστάσεως εις τήν αρχικήν του μορφήν τού 
μεγάλου ναού τής Παναγίας Καταπολιανής.
Διά τών εργασιών τούτων άφ3 ενός μέν συνετελέσθη ή κεράμωσις τοΰ 
βορείου σκέλους τοΰ σταυρού, άφ3 ετέρου δ3 ήνοίχθησαν καί άποκατεστά- 
θησαν τά παράθυρα τού αυτού βορείου σκέλους τού σταυρού. Άποκατε- 
στάθησαν έπειτα, επί τή βάσει σφζομένων τμημάτων τών γεννήσεων αυτών 
καί τών τόξων των, τά τε σταυροθόλια τοΰ ισογείου τού νάρθηκος καί ό 
κυλινδρικός θόλος δ καλύπτων τον υπέρ τον νάρθηκα γυναικωνίτην, τεθεί- 
σης επ3 αυτού καί τής σχετικής κεραμώσεως. Έξηκριβώθη επίσης ή κατά 
τό βόρειον ά'κρον τού νάρθηκος ύπαρξις κόγχης συμμετρικής προς τήν σφ- 
ζομένην κατά τό νότιον αυτού ά'κρον.
Ή πρόσοψις τού ναού, άχθεΐσα εις τήν κατακόρυφον αυτής θέσιν δι3 
αντιβάρων καί έλξεως, έστερεώθη συμφώνως προς μελέτην τοΰ, μακαρίτου 
δυστυχώς ήδη, Στεφάνου Κατσουλίδη, διά κατασκευής εντός τού πάχους 
τών τοίχων σκελετού έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος συνισταμένου άφ3 ενός 
μέν έκ κατακορύφων στύλων βαινόντων έπί εύρέων κολουροπυραμιδοειδών 
πέδιλων, άφ3 ετέρου δ3 έκ δύο οριζοντίων δοκών ζευγνυουσών τάς κεφαλάς 
τών κατακορύφων στύλων άνωθεν τών τόξων τού τριβήλου καί άνωθεν 
τών τόξων τοΰ τρίλοβου παραθύρου.
3Αποκαλυφθείσης ήδη τελείως τής ιουστινιάνειου προσόψεως τοΰ ναού 
(πίν. 181α) έξηκριβώθη δτι αυτή έστέφετο καθ’ δλον αυτής τό μήκος διά
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μαρμάρινης υδρορροής φεροΰσης κατ’ αποστάσεις σωλήνας εκροής. Τά άπο- 
ιελοΰντα τήν υδρορροήν ταΰτην μεγάλα τεμάχια (πίν. 181β) έλήφθησαν προ­
φανώς έξ αρχαίου τίνος κτηρίου, έλευθερωθέντα δέ από των προσθέτων 
επ’ αυτών κτισθέντων τοιχαρίων, έπανετοποθετήθησαν εις τάς άρχικάς των 
θέσεις (πίν. 181α).
Κατά τήν κατασκευήν τών πέδιλων τών εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιά­
ματος στύλων παρέστη ανάγκη σκαφής τάφρου καθ’δλον τό μήκος τής 
προσόψεως, ΐνα άποκαλυφθή δ στυλοβάτης τοΰ τριβήλου (πίν. 182). Κατά 
τήν διάνοιξιν τής τάφρου ταΰτης διεπιστώθη ή προ έκάστης τών δύο αντη­
ρίδων τής προσόψεως ύπαρξις πώρινου στυλοβάτου βαίνοντος καθέτως προς 
τήν πρόσοψιν και έπ’ αύτοΰ ή βάσις ορθογωνίου πεσσού (πίν. 183α), όμοιου 
προς τούς τοΰ τριβήλου αλλά κατά τι μικρότερων διαστάσεων.'Ο στυλοβάτης 
οΰτος μετά τών έπ’ αύτοΰ πεσσών ανήκουν προφανώς εις αντίστοιχα στοι­
χεία αίθριου, ήτοι εις τήν νοτίαν κα'ι τήν βόρειον στοάν αύτοΰ. Τής τε­
λευταίας μάλιστα ταύτης εύρέθη, κατά προέκτασιν τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 
ναοΰ, κα'ι τμήμα τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου διατηρούμενου εις ύψος ενός μέ­
τρου. Τό αιθριον τοΰτο ανήκει προφανώς εις τήν άρχαιοτέραν (4ον αί. ;) 
περίοδον τοΰ ναοΰ, όχι μόνον διότι δ στυλοβάτης του κεϊται βαθύτερον τοΰ 
στυλοβάτου τοΰ τριβήλου άλλα κα'ι λόγω τής κατά τήν άνασκαφήν του 
εύρέσεως νομίσματος Θεοδοσίου τοΰ Α' (379-395). Έπί Ίουστινιανοΰ τό 
έν λόγω α’ίθριον φαίνεται δτι θά κατηργήθη.
Πλήν δμως τοΰ στυλοβάτου ή άνασκαφή τοΰ προ τής προσόψεως τοΰ 
ναοΰ τμήματος τής αύλής εις βάθος 1 μέτρου έφερεν εις φώς καί δύο ση- 
μαντικώτατα γλυπτά, τά όποια ήσαν γεγλυμμένα επί πλακών τοΰ δαπέδου 
τοΰ αίθριου τεθεισών άντιστρόφως. Αί δύο αΰται ανάγλυφοι πλάκες, πά­
χους 0.28 μ., μήκους ή μεν 2.17, ή δέ 2.33 μ. καί ύψους άμφότεραι 0.73 μ. 
κοσμούνται ή μεν διά λέοντος σπαράσσοντος βοΰν (πίν. 183β) ή δέ διά σκη­
νής τοΰ τύπου τών λεγομένων νεκροδείπνων (πίν. 184α). Ή εργασία άμφο- 
τέρων είναι έπιμελεστάτη ή δέ χρονολογία κατασκευής των δύναται νά το- 
ποθετηθή εις τούς περί τό 500 π. X. χρόνους. Τά γλυπτά θά προήρχοντο 
πιθανώτατα εκ τίνος καταστραφέντος ίεροΰ τής νήσου.
Πλήν δέ τών ανωτέρω μνημονευθέντων δύο σπουδαιοτάτων αναγλύ­
φων πλακών ή κατεδάφισις τών αντηρίδων καί τών μεταγενεστέρων εσω­
τερικών τοΰ ναοΰ προσθηκών, ως καί τής προ τοΰ τριβήλου τάφρου, άπέ- 
δωκε τά εξής αρχαία γλυπτά. 1) Δύο στρογγύλους μαρμάρινους βωμούς ελ­
ληνιστικών χρόνων κοσμούμενους δι’ έγκάρπων καί βουκρανίων (πίν. 184β).
2) Μαρμαρίνην κεφαλήν, ύψ. 0.27 μ., πιθανώτατα’Ασκληπιού ; (πίν. 184γ), 
τοΰ 4ου π. X. αίώνος. 3) ’Αρχαϊκόν ιωνικόν κιονόκρανον (πίν. 185β.γ),
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άνήκον εις λεπτόν κορμόν, αναθηματικού πιθανώτατα κίονος, παραπλήσιου 
προς τον έν Δελφοίς κίονα των Ναξίων. Τό έπίμηκες δρθογώνιον σχήμα 
τού ά'βακος αυτού και ή ελαφρά δήλωσις τών αυλακών τών ελίκων του 
μαρτυροΰσι πρωίμους αρχαϊκούς χρόνους. 4) ’Ιωνική κοιλόκυρτος έπικρα- 
νΐτις (πίν. 185α) μετ’ άναγλΰπτων κανόνων ώών καί ανθεμίων, άρίστης έκ- 
τελέσεως καί 5) πολλαί έπιγραφαί ελληνικών, ελληνιστικών καί ρωμαϊκών 
χρόνων.
Γ'. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
’Ερχόμενη επίκουρος εις τό Κράτος έδαπάνησε κατά τό 1962 ή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά διά Μουσειακός εργασίας.
α) Δρχ. 896.339 διά τήν άποπεράτωσιν τού αρχαιολογικού Μουσείου 
Τήνου.
β) Δρχ. 159.000 διά τήν βελτίωσιν τού Μουσείου Πειραιώς, 
γ) Δρχ. 5.121 διά τήν επέκτασιν τού Μουσείου Σπάρτης, 
δ) Δρχ. 4.336 διά τήν κατασκευήν φυλακείου Περιστεριάς ΓΙΰλου.
Δ'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Δι’ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών καί άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή Εταιρεία τά εξής ποσά :
1) Δι’ αγοράν αγρού εις θέσιν Κεφάλι Χόνδρου Κρήτης Δρχ. 5.500
2) Δι’ αγοράν αγρού εις Παροικιάν Πάρου, ένθα άνε-
σκάφη παλαιοχριστιανική βασιλική.....................................» 35.000
3) Δι’ αγοράν χώρου εις Ρίζαν ’Αχλαδιού Κρήτης. . . » 8.500
4) Δι’ αγοράν αγρού εις Μεσσήνην χάριν άνασκαφής
τής αρχαίας αγοράς.............................................................. » 16.437
Δρχ. 65.437
Ε'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη καί κατά τό 1962 
έποπτεία τού Γ. Γραμματέως τού Συμβουλίου, τού Συμβούλου καθηγητού 
κ. Νικ. Κοντολέοντος καί τής Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου.’Ιδού δε ποια 
δημοσιεύματα έγένοντο εφέτος :
1) Έξετυπώθησαν οί τόμοι τών Πρακτικών τού 1957 καί 1958, εΰρί- 
σκονται δέ υπό έκτύπωσιν οί τόμοι 1959 καί 1961.
2) Εύρίσκονται υπό έκτύπωσιν οί τόμοι τής ’Αρχαιολογικής ’Εφημε­
ρίδας τών ετών 1959, 1960 καί 1961, εξ ών δ τού 1959, περιλαμβάνων τάς
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του έν Άμφιαρείω θεάτρου.
β, Ή όλοσχερώς άναστηλωθεισα κιονοστοιχία τοΰ προσκηνίου 
του έν Άμοριαρείω τοΰ Ώρωποΰ θεάτρου.
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ΠίΝΑΞ 176 ΠΑΕ 1962,— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
β. Τό νότιον ανάλημμα τοΰ θεάτρου τής Μεγαλοπόλεως
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β. *0 μετ’ αντερεισμάτων άναλημματικός τοίχος τής βορείου παρόδου 
τοΰ θεάτρου τής Μεγαλοπόλεως.
α. Άποκαλυφθέν δωμάτιον παρά τό βόρειον άνάλημμα 
τοΰ θεάτρου τής Μεγαλοπόλεως.
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ΠίΝΑΞ 178 ΠΑΕ 1962.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
β. 'Η ψηλάφησις τοϋ Θωμά. Καϋαρισθεΐσα τοιχογραφία της Κρυπτής 
τοΰ Όσιον Λουκά Φωκίδος.
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α. Καθαρισθεϊσα διακόσμησις σταυροθολίου τής Κρυπτής τοϋ Όσίου Λουκά.
β. Ή κατά τό ήμισυ στεγασθεϊσα Τράπεζα τής Μονής 'Οσίου Λουκά.
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α. Ά,ποψις τής προσόψεως τοΰ ναοϋ τής Καταπολιανής 
μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως αυτής.
β. ’Αρχαία μαρμάρινη υδρορροή έκ των χρησιμοποιηΟεισών 
εις την στέψιν τής προσόψεως τής παλαιοχριστιανικής βα­
σιλικής τής Καταπολιανής Πάρου.
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Πιναξ 182 ΓΙΑΕ 1962.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
Τό τρίβηλον τοΰ ισογείου καί τό τρίλοβον παράάυρον τοΰ γυναικωνίτου 
τής Καταπολιανής ώς άπεκαλύφφησαν διά των εργασιών άναστηλώσεως αυτής.
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α. 'Ο άποκαλυφθείς στυλοβάτης τοΰ αίθριου τής πα- 
λαιοτέρας βασιλικής τής Καταπολιανής Πάρου μετά τής 
κατά χιόραν ευρεθείσης βάσεως πεσσού τής στοάς.
β. Λέων σπαράσσων βουν. Άνάγλυφον εύρεθέν εις τήν στρώσιν τοΰ αίθριου 
τοΰ ναοΰ τής Καταπολιανής Πάρου.
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ΠίΝΑΞ 184 ΠΑΕ 1962.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Άνάγλυφον, τοΰ τύπου των νεκροδείπνων, εΰρεθέν εις τήν στρώσιν 
τοΰ αίθριου τής Καταπολιανής Πάρου.
β. ’Αρχαίος κυλινδρικός βωμός εύρεθείς κατά τάς τηρίδων τοΰ ναοϋ τής Κα- 
έργασίας άναπαλακόσεως τής Καταπολιανής Πάρου. ταπολιανής Πάρου.
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α. ’Ιωνική ζωφόρος ή έπικρανΐτις ευρεθεΐσα κατά τήν κατεδάφισιν 
των μεταγενεστέρων προσθηκών του ναοϋ τής Καταπολιανής Πάρου.
β. Πρόσοψις αρχαϊκού ιωνικοί κιονόκρανου τής Πάρου.
γ. 'Η κάτω όψις τοΰ αρχαϊκοί ιωνικοί κιονοκράνου 
τής Πάρου.
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